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a unes setmanes, el nostre company Carles Sàiz,
durant una visita per temes d’investigació a
casa seva, m’ensenyà un seguit de fotografies
entre les quals,  una em va cridar especialment
l’atenció. Era la fotografia d’un retaule que,
fins aleshores només se sabia que s’havia fet a
l’interior de la Capella Fonda de l’actual església de
Sant Pere i Sant Pau de Canet. Aquesta fotografia
s’havia extret de l’Arxiu Fidel Fita d’Arenys de Mar i
el seu enunciat així ho reflectia clarament. Després
d’estar-hi reflexionant durant uns quants dies, em va
venir al cap un text que havia estat utilitzant en
l’elaboració del meu projecte final de carrera sobre
el Santuari de la Misericòrdia. El text parlava de
l’edifici de l’antiga ermita, enderrocat l’any 1857 quan
fou inaugurat el santuari neogòtic actual. Entre les
frases del text s’esmentava que el retaule que presidia
l’antiga ermita, havia estat recol·locat a l’interior de
F
la Capella fonda de la parròquia. Vaig pensar que aquell
retaule podria ser el de la fotografia.
Vaig buscar el document abans referit. Es tractava d’una
exhaustiva recopilació d’informació sobre l’evolució
històrica de tema religiós de la vila de Canet,
especialment sobre la inicial ermita de la Misericòrdia
i del posterior Santuari, redactat pel canetenc Albert
Isern.
Em vaig sorprendre en llegir que la descripció, doncs
aquesta encaixava perfectament amb el retaule d’estil
barroc de la fotografia. Observant la imatge adjunta,
el lector podrà veure com els elements descrits són els
que realment apareixen. Abans de llegir la transcripció,
cal tenir present que aquesta es referia a la situació
original, és a dir, a l’interior de l’ermita, i per tant hi
ha algun element, com és el cas de l’arrambador infe-
rior de pedra, que és lògic que hagués desaparegut o
no s’hagués portat a l’església parroquial, durant el seu
Anotació en el llibre de comptes de l’ermita d’un dels pagaments als escultors del retaule, corresponent a l’any 1729.
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The article takes as its starting point, the discovery,
by the Centre d’Estudis Canatencs, of a photograph
of the baroque altarpiece which used to adorn the
old Misericordia chapel.  This altarpiece was moved
to the Parish Church of Canet when the chapel was
demolished and was set up as the altarpiece of the
then beatified Josep Oriol. After Josep Oriol was
canonized, the altarpiece was presented to the
Parish of Sant Andreu del Palomar in Barcelona,
where it was later burnt during the events of the
Setmana Tràgica in 1909.
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trasllat de l’any 1857. La descripció és la següent: Es
tractava d’un retaule de fusta amb peu de pedra  de
Montjuïc, que havia de representar en el centre a la
Verge (s’entén que és referida a la de Misericòrdia),
a la part superior Sant Pere amb ornaments papals i
assegut a la càtedra i als costats de la fornícula cen-
tral, Sant Josep i Sant Joaquim.
L’origen del retaule
Per buscar les circumstàncies que van donar lloc a la
creació d’aquest retaule, cal remuntar-nos al 1721,
quan, el primer diumenge de juliol Mn. Marià Martínez
prengué possessió del càrrec de paborde[1] de
l’aleshores ermita.
A partir de la presa del càrrec d’aquest personatge va
ser  quan l’ermita de la Misericòrdia va començar a
adquirir importància. Tal i
com veurem tot seguit, es
van fer obres d’ampliació
del temple i d’arranjament
dels voltants. Els donatius
s’incrementaren considera-
blement, es compraren ter-
renys adjacents, es decorà
de nou l’interior del tem-
ple i sobretot, s’aconseguí
l’aprovació popular i
institucional  per a canviar
la imatge de la Mare de Déu
per una de majors dimen-
sions.
L’any 1726, s’acabaren les
obres d’ampliació de
l’ermita, aquestes havien
consistit en la construcció
del nou creuer, el pres-
biteri, la sagristia i el cam-
bril. El mestre de cases
encarregat de realitzar les
obres fou el canetenc Pere
Anglada i va cobrar la suma
de 50 lliures, 1 sou i 5
diners. Tanmateix, Anglada
morí de mort natural durant
les obres, les quals foren
continuades i acabades pel
seu fill.
Dos anys després d’acabar-
se aquestes obres, al voltant
de 1728, l’administració,
encapçalada pel mateix Mn.
Marià Martínez aprovà la
concessió per a elaborar un
retaule que presidís el tem-
ple. Finalment es va signar
un contracte amb els
escultors Josep Pol de Sant
Vicenç de Llavaneres i el
canetenc Jaume Medir. El
cost del retaule fou de 310
lliures, quantitat bastant
important per l’època. El
pagament es féu fraccionat
en diverses pagues, tal i com era per costum en aquell
temps. Aquests pagaments van ser: una primera
tramesa de 50 lliures tot just acordat el contracte,
per tal que els escultors tinguessin diners per comprar
el material; una segona de 100 lliures, un cop iniciat
el retaule; una tercera i una quarta de 40 i 10 lliures
respectivament, com a pagament per a la subsistència
diària dels artistes; i, finalment una cinquena de 110
lliures quan el retaule fou finalitzat i acceptat pels
administradors.
Les pedres utilitzades per a realitzar l’arrambador in-
ferior, sabem que eren de Montjuïc, i  foren tallades
de la mateixa muntanya i esculpides pel mestre de
cases barceloní Jaume Borràs, que va cobrar per la
seva feina 8 lliures i 14 sous. El transport des de la
capital catalana fins a  Canet, l’efectuà S. Bala, patró
del llagut Martorell  que va cobrar 19 sous.
Imatge procedent de l’Arxiu Fidel Fita de la veïna població d’Arenys de Mar, segurament realitzada
al voltant de 1909, on es  veu el retaule referit en aquest article, a l’interior de la Capella Fonda
de la Parròquia de Canet
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També, observant ells llibres de comptes de l’ermita,
sabem que un cop el retaule estigué enllestit,
s’encarregà al serraller i manyà canetenc Joan Serra
l’elaboració de diversos panys amb claus, 4 cargols
amb rosca i 4 angelets per utilitzar-los de palmatòria,
es a dir, per a donar suport a espelmes. Per aquests
treballs cobrà 12 sous.
De manera, doncs, que l’obra va quedar enllestida i
fou beneïda l’any 1729.
Poc temps després, veient que la imatge de la Mare
de Déu que presidia l’ermita resultava massa petita
per la fornícula del retaule, i després de les degudes
autoritzacions de la Universitat de Canet, s’aprovà la
creació d’una nova imatge. Aquesta però, ja és una
història ben coneguda dels canetencs i en la qual
apareixen personatges certament importants com
l’escultor barceloní Josep Font i la venerable Madrona
Clarina. Aquesta nova imatge, que ja tenia la
iconografia actual, va ser col·locada en el cambril
l’any 1732.
Pel que fa al retaule en qüestió, presidí el primitiu
temple més de 130 anys. No fou fins l’any 1857, quan,
després d’edificar el Santuari actual, l’Ajuntament
aprovà l’enderroc de l’antiga ermita. Alguns dels
ornaments així com dels materials d’aquesta, foren
venuts per ajudar a sufragar els costos per a
l’ornamentació pictòrica de l’edifici acabat de cons-
truir. Per  exemple, es van  vendre per a reciclatge
les pedres que conformaven els murs. Altres elements
ornamentals, com ara el retaule, varen ser traslladats
a l’església Parroquial. El retaule quedà ubicat a
l’interior de la Capella del Santíssim, altrament
anomenada Capella Fonda.
Pel que fa a l’interior de la mencionada Capella Fon-
da, no sabem perquè es trià a Sant Josep Oriol per a
l’adjudicació del retaule, doncs la imatge del sant ja
coexistia en el temple parroquial
amb la d’altres sants des de 1806,
quan fou beatificat. La raó més
lògica i coherent seria pensar que
en aquell indret només hi havia un
petit altar presidit per la seva
imatge, i que hi mancava la
volumetria d’un retaule. En el petit
plànol adjunt es pot apreciar la
localització dins la capella del
retaule, així com la nomenclatura
dels sants que presidien els altars
laterals abans de 1936.
Fos quina fos l’explicació, l’
aleshores beat Josep Oriol, presi-
dí el retaule fins al mes de maig
de l’any 1909 que va ser
canonitzat. Segurament, amb una
certa voluntat política de
reconeixement de les institucions
canetenques vers el nou sant, es
decidí que el retaule barroc que
envoltava la seva figura no estava
en consonància amb les tendències
plenament modernistes del
moment. Així, Ricard de Capmany
fou l’inspirador del projecte d’un
nou retaule, fet amb ferro forjat,
marbre esculpit, teles brodades i
vitralls de colors, seguint traces d’influència neogòtica.
I una vegada més, el retaule barroc va ser desmuntat i
traslladat a un nou indret, aquesta vegada lluny de la
població que el féu erigir, atès que fou lliurat a
l’església barcelonina de Sant Andreu del Palomar. Ningú
no es podia imaginar el tràgic destí que li esperava,
doncs,  solament va presidir dos mesos una de les
capelles d’aquell temple; des de principis de juny de
1909 fins a finals de juliol del mateix any, quan durant
els fets de la Setmana Tràgica (del 26 juliol 1909 al 2
d’agost 1909) el temple fou incendiat convertint en
cendra tots els seus ornaments interiors.
Fatídic i alhora comú desenllaç per a un retaule i per
a la seva primera “mestressa”, doncs recordem que,
anys mes tard, a finals del mes de juliol del 1936, en
l’incendi del Santuari es perderen les dues talles de la
imatge de la Mare de Déu: la imatge primitiva del s.
XV i la barroca del s. XVIII que havien presidit en
diverses èpoques el retaule desaparegut.
SERGI ALCALDE
Notes:
(1) Títol eclesiàstic, inferior al de priorat,  donat a un religiós, i
que li atorga la facultat d’administrador i responsable d’una capella,
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